












da de sus cimas dlrlase que era el trono
de Jehová, Mirado en su incompar.ble
conjunto parece el Pirineo un majeltuoao
y gigantesco cedro, bajo cuyas ramal.
cenlenares de pueblecilltls, como bandacla
de aves, hacen su nido: cada un.-de' la•
sierras es una rama que brota del tronco
de ese coloso, Que a veces tOf!la la fieur.
de disforme guerrero. caudillo de un ejér.
cito de gigantes puestos en orden~ de' ba.
talla; sus brazos se extienden desde el
Cantábrico al Mediterraneo; su y~rnio
brilla t"nlre las nubes como un CI~KO (le
acero bruñido, su coraza de nieve y de
cristal cuhre su abultado pecho, y ,u Jan.
za corno pino colosal taladra la bóvéda
del firmam.nto. la tempedad lo envuelve
con un manlo, [os relámf)a¡os son lo.
destellos de su mirada, - loi-trueñoí 101
acentos de su Val: y el torbellino, 'que'bra~
lOa 11 sus pies, su brioso y alado -corcel.
¡Que majestuos~ es su calmal ¡Que es.
pléndida iU vestidural
Sobre sus cimas nevadas. un 'ánK.¡....u-
bUme extiende ¡US inmensas alas-'dCld.
los pica$: de Europa hasta el cabo de
Creus; es el An¡el de la patria que.- luar.
da lo, Pirineos. A los maravilloso! eco.
de su voz surgen las magnas fl&,uras
de nuestros gloriosos antepasados, Que
poblaron de hazaña., milagros y !eren.
das las cuevas de sus montes. los verge-
les de sus valles y las planiciel de .us
cumbres. Y pasan las aueustas sombraa
de sus monjes guerreros y de sus anaco-
retas con el Santo Grial, fuente de'prodl-
gios; pasan 10i primeros Reyes, llevando
la milagrosa encina -de Sobrarbe Con la
Cruz por blason divino; San Jorge, Jinete
en blanco corcel, camino de Alcoraz; pa-
sa la "'Pléyade de caudillos. sacerdote••
trovadores, legistas y apóstoles que echa-
ran los fundamentos de uno de los mjs
potentes tronos de la tierra, Que al &,rito
de: ¡Despierta, hierrol, llevaron-sus ha-
zañas al Oriente. que fueron sembrlndo
laureles a Alnsa con Garci Jimenez y~1
Navarra con litigo Arlsla. 8 Toledo-con
Sancho Abarca, a Córdoba con Sancho
el Mayor, a Benabllrre y Ribagorza con
Ramiro el Belicoso. a Castilla con San-
cho el del Castellar, a Huesca con-Pen·
dro el Victorioso, a Zaragoza con Alfonso
el Batallador, a Provenza con Berenguer
el Santo, a las NaVAS cen Pedro el Noble.
a Mallorca. Valencia y Murcia con Jaime
el Conquistador, a Sicilia con el Grande,
a Italia con el Justo, a Cerdei'la cnn el Hu'•
mano, a Oriente con Roger de Flor, a Ná·
poles con Alfonso el Magnanimo. y con
FernalllJo el Católico a Granada ,y el Nue-
vo Mundo.
Entre la multitud de figuras que surgen
corno visión fantástica, fijo mi mirada en
una Matrona de imperial majestad. ·Pre·
gunto Quién es, y una sutil y hermoslslrnt
hada. llamada Leyenda, con voz-semejan·
te al rumor que hace el aura en el rame;e
de los pinos me cuenta el siguiente'reta-






das palabras de sentida emoción agraria.
A su cargo corrió la presentaciOn de don
Alejandro Acerete, ingeniero a'gr6nomo.
Comenzó, el Sr. Acerete agradeciendo
las frases de dol'} José M.a Campo y el in.
terés Que los asistentes demostraban por
los asuntos agrlcolas honrAndole con su
presencia en esie acto. Expresó que para
no quedar rezagados en la marcha de la
humanidad debemos aumentar los rendi-
llIientos de nuestra agricultura. A ello con-
tribuyen las enseñanzas de la téc01ca mo-
derna de los cultivos. Entre ellas la que
se refiere al abonado de los mismos, cu-
yas leyes fundamentales explica y las con-
clusiones a que la experimentación debe
continuarse poniendo cada uno de su par·
le los esfuerzos que ella requiere.
Complemento de la conferencia fué la
proyección de varias pelfculas de asuntos
galladeros. industrias salitreras de Chile
y otras.
En la presidencia vimos a don Francis-
co Mengual y a don Vicente Caslán. Con
su presencia contribuyeron al éxito de la
reunión prestigiosas personalidades de la
población.
Quien haya tenido la suerte de visitar
lú~ principales valles y elevados picos
del Pirineo, habrá podido experll1lentar la
sensación de especial sorpresa Que siente
al con!emplar estas maravillas del Alto
Aragón, Que tienen un sello propio e in-
confundible. debido a la magnificencia de
sus panoramas y a la portenlosav ariedad
de sus acantilados. anfiteatros, lagos, cas-
cadas. ventisqueros y bosques impenetra-
bles y majestuosos. AlU se ven al Norte,
cordilleras de cerros cubiertos de eterna
nieve, virgenes de humana planta. y ce-
flida su frente de neblinas vaporosas, a
modo de blancos turbantes. AlU se yer·
guen al Sur, en toda su imponente ma-
jestad. el Maladeta de funebre melodia.
las Tres Hermanas, con sus picos geme-
los; el Mediodia, de portentosa elevación
el voluminoso y blongo Oruel, que seme·
ja a un acorazado. y la cumbre del pira·
midal Collarada. Que parece arraslrar en
pos de si otras cien cumbres. las cuales
se van perdiendo en el horizonte hacia la
batalladora Navarra. Sobre aquellas al-
turas el ánimo queda absorto. subyugado
y pensativo: un tropel de ide;¡s asalta la
mente; el espiritu con los ojos de la fan-
tasia ve agrandarse. em:;etlecerse y rea-
nimarse los Pirineos_ Los rfos que brotan
de sus faldas semejan bandas de oro y
plata que adornan sus vestiduras; sus picos
más altos graderlas por tlonde los ange·
les escalan los cielos y la más encumbra·
: :
o palacio que l. tradición señala como
morada que fué de doi'la Ana y su herma-
no. Allí grabados en piellra, se admirall
los escudos y armas de los Zarcos de Mo-
rales y Villaseñor. formados por cuatro
cuarteles y en el centro de ellos, las armas
del Colegio de los españoles de la ciudad
de Bolonla, fundado por el Cardenal don
Gil de Albornoz. donde el nombrado doc
tor fué colegial.
Las armas del Colegio las componen una
banda verde atravesada, y en los cuarte-
le~ superiores, una aguila negra con IIn lu-
cero en campo rojo, un moral en campo
plata y en los de abajo, tres bandas ne-
gras en campo dorado y siete estrellas y
la luna creciente en medio de ellas en cam-
po azul.
Estos datos coinciden en todos sus de-
talles con la descrIpción que se hace en el
testamento del doctor en su clausula 49.
Además en el expediente parlicional he-
cho a su muerte, se deslinda la casa. coin-
cidiendo con los actuales, pues lo eran en
aquella fecha la comunidad de religiosas
franciscanas, las Que hoy tambien ocupan
dicho monasterio.
l\~uchas más cOtncidencias podríamos
citar, pero se harla esta crónica intermi-
nable. por lo que terminaré Ccn lo siguien-
te: ¿Son estas pruebas suficientes para
proclamar la existencia real de Dulcinea?
Creo que si, pues se aunan tradición y do-
cumentos; pero si lodo esto no bastara pa-
ra algunos, imitaremos a los dinamarqut"-
ses que sin tener pruebas de la existenc;..
real de Hamlet, orgullosos muestran su
tumba, nosotros también mostraremos los
objetos citados y el palacio Que habitara
nuestra ilustre paisana como el legado más
preciado de nuestros mayores, publicando
a los cualro vientos que Dulcinea no fué
otra Que Ana Zarco de Morales, hermosa
dama, la Que inspiró al genio 8 escribir la
obra más gigantesca de todos 103 tiempos,
elevando con ella l'l nuestrd patria a las
cumbres de la inmortalidad.
Jaime Pantoja Morales
l'ruldtnl. de 1_ Socltdad Cervantln.
Una Conferencia
El Toboso. febrero de 1931.
El afán que nuestros labradores tienen
de aprender y de completar sus conoci·
mientas con las ideas que la ciencia agro-
nómica divulga. se vió muy patentemente
en el acto celebrado el domingo ultimo, en
esta ciudad. Con gran afluencia de labra-
dores de la localidad y pueblos vecinos,
dio princlplo al mismo el Sr. Alcalde don
José J\L- Campo con Sf:ncillas yacerta-









Cervantes:que en airo lugar tachó de li·
najudos 8 los de Argamasilla-contimia
Clemendn-tira aquf a herir por los mis-
mos filos al citado doctor proporcionándo-
le oC8s16n oportuna, su -afectación ;de no·
bleza e hirtatgufa. único según eJ que la
disfrutaba; po. ello debe buscarse el obje-
to de burla en su casa. Dulcinea al igual
que su hermano. era muy dada a!blasonar
de su linaje y origen dado su orgullo. y
desprecio que 'de Cervantes hiciera, pre-
firiendo 8 don I~odrigo de Pacheco, no es
ntraño que lanto por venganza como por
disfrazar a quien aludfa, la presentara con
el carácter de ridlcula aldeana.
El Sr_ Rodr(guez Mario también se in·
c1ina a creer que de existir Dulcinea, ie
debe buscar en la citada familia de los
Zarcos, dando unos.apuntes genealógicos
de la ascendencia del ,tantas veces nem-
brado doctor Zarco, conformes: con:el ár-
bol de 105 Zarcos y Cervantes que se
guarda en esta Biblioteca.
4
del Que)e de-
duce Que, si doña Ana despreció a Cer-
vantes, mlts tarde entroncaron ambas fa-
milias.
La fecha señalada por el citaJo Sr. Ro·
drfeuez Marln de la venida a ésta de An-
tonio Martlnez de la villa de Espinosa de
los Monteros, no e. a mediados del siglo
XV, como indie. el citado comentarista,
según reza un curiosfslmo:documento ha-
llado muy recientemente, en el Que se le
notifica al cilddo vecino de Espinosa de
los Monteros, Antonio Martinez, por el
Secretario de este Ayuntamiento. ,e le re-
cibe por vecino hijodalgo:según tiene so-
licitado en 12 de enero de 1393, con la
obligacion -de pagar y contribuir a las caro
gas, igual que los demás hijosdalgos de
esta villa,
Como desmostrado queda, la opmion
de todos los comentaristas del Quijote, se·
nala a Ana Zarco de Morales, como el
modelo que Cervantes eligiera para he-
roina de su Inmorlal novela.
La tradición sei'lal3 como donacion de
la familia de Dulcinea a esta Iglesia parro·
quial, de una lámpara. unas faldas. un co-
pón y unos bancos forma medip luna; es-
tos objetos aparecen anotados no en un
documento cualquiera, si no en varios, de
cuya autenticidad no se puede dudar;
consta el legado. en el testamento otorga-
do en esta villa en 1598 por el doctor Es-
teban Zarco. en el libro becerro y en el
registro de capellanlaa de este archivo pa-
rroquial, coincidiendo hasta el color de las
faldas y estar acuchilladas, se2un uso de
aquella época.












































































Entrado este articulo en prensa su autor
nos dice que el resultado del análisis de
las aguas de Jaca efectuado por la visita
de Inspección realizada dlas pasados. dib
el resultado siguiente: la muestra de aqua
captada de un grijo del hotel .La Pazl
completamente desprouista de microor·
ganismos y bacilos que puedan alterar
la salud pública, la muestra de agua
captada mas arriba de la casilla donde
estd la mdquina depUladora, cargada
de bacilos coli.
Jaca 26 - 11 - 31.
N. deis R,
En las fIebres Iificas en su primer nove
nario la fiebre es oscilante y esto le indujo
a Jacroud a llamar a este periodo el de las
oscilHciones ascendentes. observándose
que los enfermos pasa,lo e-ste lapso de
lielllpo Citen en un esla<1<) de adinamfa ah
soluta, oennaneciendo este estaciollano
durante un periodo de cinco a seis serna
l1as que es cuando la fiebre empieza a de
clinar y empieza la convaleciencia. La len
gua y los dientes durante el proceso tífico
se cubren de placas fuliginosas. las enclas
sangran con facilidad suma y se forma rá
pidamente la escara sacra. La duración de
proceso tífico es de cuarenta y nueve dlas.
Una vez cotejadas las diferencias entre
la grippe y la tifoidea en lo que se refiere
al curso de la fiebre, al estado general dlOl
enfermo. estado de la lengua y a la dura
ción del proceso; que han sido los datos
b¡\51iros en que fundamento mi opinión so-
bre esta epidemia y al emitirla eu público
es ron el fin de llevar al ánimo de los lec·
tares que la enfermedad que en forma epI'




Del Sindicato de Iniciativa de Zara·
goza:
.Celebró sesión la Junta directiva del
Sindicato de Iniciativa, dando posesibn
en sus cargos a los señores designados
por la general para ocupar las vacantes
reglamentarias, asistiendo los ieñores re·
presentantes de corporaciones oficiales y
entidades que tienen puesto en dicha Junta.
En vista de que los donativos de libros
recibidos para la formación de la Biblio-
teca Arag6n representan ya una respeta-
ble colecci6n, se acordó inaugurar dicha
Biblioteca, que se instala en r-I Palacio de
Museos de la plaza de Castelar, el dia 23
de abril próximo, festividad del dfa de I
San Jorge. invitando a las autoridades y
entidades locales.
Se acord6 seguir las gestiones que se
realizan para que lo antes posible pueda
ser un hecho ia instalación de la hospede~
ria del Pilar.
Fué aprobado el proyecto de organizar
una excursión colectiva a Parls por ferro·
carril, con la doble finalidad de reallzar
algunos actos de propaganda aragonesa
y de publicidad de la Irnea de Canfranc.
Examinó la Junla la necesidad que sien·
te Zaragoza de acometer distintos pro-
yectos que pueden hermosear la urbe y




-11 1 En este orden, se acordó reanudar ges-
a ee I as tiones p.aralizadas para que se establezt8la estación cenlral de autobuses de S~f\;-
cio público. que se coloquen andenes Je
cemento en la arboleda de Macanaz que
comuniquen los embarcaderos con los pa.
seos centrales. y que se estudie el pro-
yecto de una amplia avenida que, atra\e'
sando el Arrabal, termine frente a la ACI-
demia General Militar.
También se examinó la necesidad de
que sea planteado de nuevo el proyecto
de construcción de un lluevo edificio para
la Casa Consistorial, necesidad que cada
dla se siente más apremiflllte, y que como
preliminar para los proyectos de reforma
interior de la ciudad, se forme el plano di
ensanche Que los 6rganos de opinión re·
claman con tanta insistencia desde hace
muchos años, sin que ningún Ayuntamien'
to lo haya abordado con decisión.
Referente a la catalogación de nombres
para la rotulaci6n de callelil el SlndiclltO
presentará un escrito al AyuntamIento ex'
poniendo su criterio sobre determlnadol
nombres de alta si2njficaci6n en I1 Histo'
rla de Aragbn.
Al objeto de seguir el hermoseamiento
del paseo del Ebro, se manifestó 18 Juntl
en sentido de que se estudie el medio pa-
ra que la industria que realizan las poS"
das a1lf existentes se verifique sin que des'
merezca la limpieza publica que requiere
tan bello lugar.
Diosa; si así,'nta -enllaringe bronquios,
pulmones, pleura y corazón. transfórmase
en laringitis, bronquitis, pueumonla', bron-
copneumonlas, ple.UflllS, pleuresfas y has-
ta lesiones cardiacas y se le denominagrip-
pe toráXica; si se localiza en el aparalo
digestivo puede transformais\: en estoma-
titis, gastritis. nefritilil. ictericias. cistitis.
enteritis. etc., y cuando afecta al vientre
en general se le denomina grippe abdomi-
nal y algunos autores han denomiMdo a
esta forma con el nombre de Gnppe-tifus
por su iutimo parecido con la fiebre que
produce el bacilo de Ebhert.
La sintomatologla del grippe-ti/us o grippe
abdominal grave cu};a forml es la que han
padecido el 90 01° de los atlcados en e!ta
epidemia es la siguiente: gran postraci6n,
abotargamiento cerebral. fiebre matutina
alta 38°5 a 39" y fiebre vespertina de 3lJO
fl 4{)0. dolor abdominal con sensación de
gorgoteo. eXllntema petiQuiminoso en pa·
red de vientre y extendiéndose al torax,
nauseas, v6mitos y en muchos casos bilio
sos, la orina bastante disminuida y carga-
do de uratos (sedimento parecido al polvo
de ladrillo): este sedimento desaparece
para adquirir la orina un color de hoja seca
cuya coloraci6n persiste durante toda la
enfermedad.
Estos slntomas dan lugar a que pueda
confundirse con un proceso tífico y como
los comentarios oidos por mi, elll1ada fa-
vorecen a esta Ciudad he decidido hacer
una diferenciaci6n entre una y otra infec-
ción pues tanto una como otra tienen sln-
tomas diferentes.
La fiebre de los casos por mi tratados y
asistidos en Jaca ha permanecido siempre
hasta que la enfermedad ha hecho crisis
de una forma uniforme. El estado de la
lengua es el tipo de lengua grippal o len-
gua de fresa que describe el Dr. Martinez
Gatica en su obra .la Grippe y sus com·
plicaciones'; y la duraci6n del proceso en





gente a 1(1 voz de mando hizo alto. pero
viendo la grela e.Holdada por centenarias
labores de araña, creyendo que allí no po-
dla haber entrado ser alguno. continuó su
marcha.
AI1l, al lado de la cueva. que fue puer-
lo sah'¿¡dor de Santa Elena, la fe acendra-
da de los pueblos comarcanos conocedo'
res de los milagrosos sucesos, levantó
una Capilla llamada hoy dla con el poeti-
ca nombre de .La Gloriosa •.
•
Oe actualidad
En interés de todos los que queremos
el buen nombre de esta Ciudad; y como
muestra del cariño que siellto por ella.
donde llevo viviendo más de catorce años,
tiempo más que.l:suficiente para con side-
rarme~hijoJsuyo y en donde ejerzo mi pro-
fesibn:de medico; profesión~ésta, bien in-
grata, que tiene que luchar con los ene-
migos de la salud y con los comentarios a
que todo ser viviente se cree con .derecho
a emitir en materia de Medicina. y ha~
biendo oido estos comentarios sobre la ac·
tual epidemia de Jaca, en sentido poco fa-
vorab'e para ella, quiero dar mi modesta
pero sincera opinión sobre lo que es y ha
sido h lsta hoy esta epidemia.
La epidemia Queen la actualidad padece
Jaca es semejante a11a que padecen otras
pobl<lciones de la Penlnsula y comO con-
secuencia de los grandes e intensos frias
reinantes asl como también a los brulilcos
cambios atmosféricos_
Desde luego que las condiciones de de-
fensa de los organismos. la constituci6n
de los individuos. su temperamento, etcé-
tera influyen mucho en la forma de pre-
sentarse las enfermedades y esta sobre
todo.
:La estación de invierno y primavera es
cuando hace su presentación la Grippe en-
fermedad infecciosa y eminentemente con-
tagiosa y su agente productor el bacilo de
Pfeiffer necesita poco para hacer presa en
los individuos que se exponen a su acci6n
y desarrollo. Están mas propensos a pa-
decerla los hombres que las mujeres y dan
un mayor porcentaje a la mortalidad los
niños y los ancianos.
La Grippe puede ser 2eneralizada o fe-
bril con elevaciones térmicas de 38° a 3go,
con manifestaciones de malestar general,
dolor de cabeza, desmadejamiento. náu-
seas, vómitos, etc; estos slntomas que du-
ran de tres a seis dfas desaparecen con el
reposo absoluto en cama, sudando y sos-
teniendo durante ese lapso de tiempo una
dieta sobria. Cuando los mencionados s[n-
tomas desaparecen y el gripposo se cree
curado. antes de empezar a comer de lle-
no, debe purgarse. Pero si a pesar de es-
tas precauciones la fiebre no cede, es In-
dudable, que la infección permanece en
pie y su agente productor ha atacado al-
gun órgano o aparato por cuyo sitio se
dejará ver dando lugar a complicaciones.
Cuando la Grippe presenta complicacio·
nes lo hace atacllOdo bien al sistema ner·
vioso dando lugar a neuralgias, cOIH~estio­
nes cerebrales. encefalitis. meningitis y a
esta clase de 2rippe se le III111agrippe ner-
Mi opinión
l.A
too Que yo a mi vez para lerminilr la pre-
sente crónica, lo referire a "liS lectores,
tal como brotÓ de sus peregrinos labios.
cAllá en la planicie de una ascarpada
cuesta, a la sombra;de verdes y altos pi-
nos, bajo un toldo de blancas nubes.
duerme un pintoresco pueblecillo. y en 18
cima 'una humilde ermita, como una her·
•moso paloma, acariciada por los reflejos
del~sol. El pueblecillo se llama :Biescas y
el Ehumilde santuario la ermita de Santa
Elena, con su intermitente :fontan~ deno-
minada' La Gloriosa». Hace muchos ailos
una bella y santa princesa, esposa del gen-
tilhombre Constancio, y después madre
del gran Constantino. perseguida cruel·
mente por su adhesión firme e inquebran-
table a 18 fe de Crislo antes de Que su
hijo, vencedor de·Majencio, fuese nom-
brado Emperador y diese la paz a la Igle-
sia, se vió obligada a huir del furor de sus
perseguidores. Hula la ;Santa, sin rumbo
fijo por sendas inciertas y extraviadas des-
de su solilaria morada de Tréveris; había
atravesado ya la mole gigantesca de los
Pirineos}' hasta aquf había podido despis-
tar 8 sus enemigos, gracias al ardid de po·
ner al reves las herraduras de su blanca
mulilla, que era el único acompañante en
su triste peregrinación. Por fin, rendida de
cansancio y acudada por el hambre, se
sentó a descansar a la orilla del rlo, so-
bre una piel.1ra, conocida hoy con eljnom-
bre de Silla de Santa Elena.
Cerca de aquel paraje unos labriegos
ocupábal1se~en:la~faena de la·siembra, di-
rigiendo de cuando en'cuando 'recelosas
niradas a la desconocida, que al~fin, con
acento dolorido y femenil llanto. les rela-
tó su desgracia.INo sablan qU! dulces ecos
encontraban en aquella mujer;de porte ma-
Jestuoso, tque aromas tan celestiales es-
parclanse a su alrededor. que los monta·
ñeses, sugestionados, prometieron cum-
plier lo que la desgraciada fugitiva les in-
dicaba. Santa Elena continuaba:asl su va·
rilante marcha, y como la luna empezaba
a mostrar su pálida faz, buscó refugio en
una gruta que le brindaba l1l1 resguardo
en las tenebrosidades de la noche. Suce-
dléronse las',horas, y ya el alba comenzó
a iluminnr el paisaje.:La Santa continua-
ba temerosa en su:gruta, y los labriegos
volvieron a sus faenas; ¿pero cuál no se-
ria su asombro y estupefacción cuando
vieron. sus sembrados {transformados en
pocas horas? El campo que el dia anterior
hablan sembrado, se les mostraba repleto
de rubias mieses.•qup· se indinaban al
suave cefiro que las acariciaba.
Hálláblilllse comentando tan extraño fe-
nómeno. cuando oyeron el confuso..rumor
de briosos corceles y gente armada, que
al galope hacia elloslse dirigra.
-¿Habéis visto pasar por aqul a una
mujer, que venla de lejanas tierras?
-SI; pasó por aqul cuando nosotros
estábamos sembrando estos campos,
Puesto que hablall visto a la fugitiva
cuando spmbraban la tierra que entonces
estaba pura segar, lejos debla encontrar-
se, y con signos de contrariedad el roma
no tropel púsose en marcha con belica ra-
pidez. El camino que segulan era el mis-
mo que conduela a la gruta donde estaba
la S~tnla. Esta, de hinojos. elevaba sus mi-
rildas al cielo. pidiendo auxilio; las pisa-
das de los caballos retumbaban mas próxi-
mas. y mientras, una araña tejfa veloz·
mente su trafTIa sutil en la entrada de la
cueva, un débil arroyuelo, tomando cada
vez mayar incremento, :c8111enzaba a des-
lizarse en medio de la caverna. lamiendo



























Lista de lo recaudado en la villa de Berdún
LA SENORITA
Pérez;
• Mariano Solano........ 10
• Adolfo Martln. .•.. ...•...• 10
Un anOnimo....... ....•......... 30
Don Basilio Martrnez............... .... ;1
Uno. . . .•. . . .. . . . . .. . . . .. .• . . . . . . . . . . 2'50
Don Serapio Segura .............•..._,_.:.\0_
E. P. O.
Don Ramón!Barco, pesetas .......•....
• Edmundo Turrau.....•.......•....
• José Heras .
:t Ramón Pérez....•..•... _ .
~ Santos Puyó .
• EleUlerio del Castillo .
:t Felipe Pérez ..........•...•.•...•
Una seilora _.........•..
Don Julio Canales ............••......
,. Antonio Campo _....•.
,. Pedro Larraz............•...... _.
:t .\lfredo Ferrandez ......•.••.....•
:t Laureano GiI_ ...............•..•.
• Juan Ramón Blasquíz .......•......
Felipe Biniés....................•
:t Manuel Pérez .............•.•....
:t Manuel Esclarin .
:t Justo Ferrandez .
• Andrés Charlez _•_ .
• Mariano Torralba _.... 2
:t Gabriel Gorcia.... . . . . . . • .. .. . 2
• Narciso Pérez.... ..........•.... 2
:t Angel Arenáz _..••... _ 2
:t Antonio Escladr. _. 2
:t Santiago Fuentes... .........•..... 2
:t Antonio Gil...... .....• 2
Una seflora...... •....•.• 0'50
Uon Lorenzo Maza. .. .. 0'50
Florencio Gil... . . . . . . . . . . .. .•... O'SO
,. Lilzam García...... .. 0'50
• Benj¡¡mln Navarro................ O'SO
» Florenci'J Campo....... .. .. 0'50
Cilndid" Ferrandez...... .. 0'50
• JUlo!:! Pilllcheu "C-_-,O,-'50::
NOTA: Los donativos se admiren en las dos
Imprentas, en la Guarnicionerlll de Leoncio Villa-


























falleció en esta ciudad el 20 del actual
A LOS 24 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacramentos
Josefina
Jd
EIUmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido las indulgencias de costumbre.
Suscr;pción
Sus apenadas hermanAs Tt'reS'i y LuiH,: su tia D. Alberto Ban-
dres (presblterol; hE"rmano polV~.\lierm.an Ara; sobrinos, pri-
mos y demás parientes. ~I ~icar a lodos sus amigos y re~
lacionados tan dolorose ~\,.s~racla, les ruegan tengan presente
en sus oraciones el alma de ia finada, por cuya caridad cris.
tia na les quedarán profundAmente reconocidos.
FEBRERO DE 1931
Suma anterior pesetas .
Con carácter permanente en In uta duren
las circunstancias especiales por que atret-
viesan las familias mas necesitadas de to~
dos aquellos que se hallarl
los sucesos de Diciembre.
Don Miguel Olozagarre .
:t José Roncal .....•.....•.....•....
:t Mariano Cavero ................•.
:t Conrado Escuer .....•............
• Francisco Caja!. ....•...•........
• Fnmcisco Dumas (mensual) .
Una Viuda .
Don Ó8utista OJivier .
:t Julilin Mur. .
:t Alfonso 19uácel.. ....•......•.....
Una Familia _..•....
L. B............... . .
Don Tomas Castillo.........••........
:t Antonio Escolano .
,. Cándido Araguás. . .
Benito Paules .
De Madrid .
DoM Geronima Ferrer. Viuda de Bueno
(mensual) .
:t Pilar Bueno (mensual) .......•....
:t Manuel Perez•...................






7ienen el sentimiento de comunicar a lodos sus amigo~ y re/ociolla-
dos tan sensible desgracia rogdndoles tengan presente en sus oraciones el
alma del finado por cuyo favor les Quedaran profundamente agmdn.:idos
En alento B. L. M. nos da cuenta el
Comandante de Infanlerla don Emilio de
Aguilar Maurice, de haberse posesionado
de su careo dE' Jefe de la h¡srección Jf'1
Servicio Nacional de Educ<lciólI fisir~)
Prelllilitar de esta CirulI1scripción.
Agradecernos sus atenciones a difho se-
ñor, deseándole grandes eX olas f'11 el des-
empeño de 6U cometido. ~
TemperattITas de la semana .
Ola 19; Máxim¡¡, O; Mínima. 7 bajo O
-Dia 20¡ Máxima, li Mínima, 11 bajo O
-Día 21¡ Máxima, 5¡ Mínima, R bajo O
-Ola 22; Máxima, 5; Mínima, 3 bajo O
-Dia 23; Máxima, 6; Mínima. 5 bajo O
-Dfa 24; Máxima. 5; M'lllllll, 3 bajo O
-Día 25; Máxima. 7; Mlnima, 5 bajo O
El dla primero se celebrará una carrera
social de <ski» en el Pirineo, que será de
selección para el campeonato de Espana
que se celebrará eu Madrid los dfas 7 al
8 de Marzo.
De esta prueba saldrán seleccionados
los cualro corredores que. representando
<lo Montañeros de Aragon. Iran <11 campeo-
nalo de España.
Para el dra 15 se hUll fijado los concur-
sos francoespai'ioles que se celebraran en
CandaT!chú y que con.taran de las Siguien-
tes pruebas:
1.0 Carrera de medio fondo (15 kilóme-
tros), campeonato de los Pirineos.
2.o Prueba femenina en un recorrido de
5 kilómetros.
3. o Slalom.
Después de lAS pruebas las eUlidades
organizadoras, Ski Club Parisien de Pau
y Montañeros de Aragón, celebrarán un
baile en el <hall» de la estalión inteTTla-
cional hasta la hora dE" salida deliren fran-
cés.
En plt>na juventud, il los 24 ~i'lns de
edad, entregó a Dios ~1I al1ll8 el vIernes
ülllmo la virtuosa sei'lorila Josefina Pérez
Ballllrés. de fmmlia muy consideradA y
apreciable de esta ciudad.
Quédele a su fanllliq el consuelo de que
Dios al llamarla a sr tan prematuralllente ¡
ha sIdo pllra premiar su vida buena y sus I
\'irludes. 1
Descanse en paz v hacemos presente aIsus ..penadas hermanas, tlo, hermano
polhico, sobrinos y demás fall"lia la p..:r-
licipación que tomamos en el dolor que
les aflige.
-
'Don Vicente Calvo Barrio
1\ FALLECIO EN ESTA CIUDADi,O'tollf EL DIA 23 DEL ACTUAL
Y A Las 77 ANOS DE EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTO::; SACRAMENTOS
=====~~~()¿.
Sus apenados esposa doña Ramona ~)mé¡ hijos Josefa. ¡\\ariano, Elisa, León, Jultün y
Féllxj hija polftica ,\1.artina lvlang~~ nietos Juaquln, Vicente y ¡vligue!: hermanos P{llltl-
cos, primos. sobrinos y demás parientes,
LOS DISCURSOS CUARESMALES
El día 23 último falleció en esta ciudad
don VIcente Calvo Bnrrio. laborioso agrio
(ullor )' propietario Que gozaba de Illuchas
slmpalias. Por fa nobleza de su coráclt>r,
por su senedad en rodos los aspectos dt"!
su vida adquirió grmdE"s prestigios y es·
las condiciones eJ[(epclOIl81es. le llevaron
<11 ayuntamiento con el cargo de concejal,
~ielldo su labor y su gestión muy aprecia-
'a por cuan los lo conocieron.
~u muene ha SIdo muy sentida y de ello
({,clben, testimonios muy St:nlidos su \iu~
Ja doña Ramona Barlolomé, hijos, hija
poHtica, nietos, hermanos polfticos y de-
más familia, a quienes hacemos presente
nuestro sentido pésame por la desgracia
que lloran.
Proxil1lal1lenle los importantes Almace
nes de San Juan de esta ciudad, amplían-
,lo su radio de acción comercial, abrirán
Ilua'.nueva sucursal en Lérida. Supone es-
lo tina firme demostración de I~ vitalidad
de esta sociedad mercantil, )' de las gran·
des inidativas y prestigios de los señores
Pérez y Marli, a quienes felicita lilas por
sus exitos;comerciales.
La semana pasada saludamos a nues-
lro antiguo y buen amigo Don Victoriano
\avarro, redactor Jefe de El Noticiero
,~ue vino a laca para hacer enlrega a va
rias familias de fas vlctimas de fas suce-
"0S de Diciembre del producto de fa ven-
18 de UII l1úmero extraordinario del citado
diario y que la empresa dedicó a aquel
fin benéfico.
Con atento B. L. M. del Director de
esta sucursal,!don~José Pantoja Ispa, he-
mos recibido ~un ejemplar de la Memoria
Jel Banco Aragón, correspondiente al ejer-
cicio 1930.
Se refleja en este documento la próspe·
ra mllrcha je esta entidad bancaria de tall-
to arraigo en Aragón.
Como ya tenemos anunciado en el lIú'
'llero anterior. este ano están a cargo del
;;ladre GUll.ersindo de Estella. Los miér·
coles y domingos son en la Catedral a las
seis de la tarde: y los viernes en el Car-
nen a las siete.
Aunque las circun.itancias por que
íltravie~8 la ciudad no parecen propicias,











































































Talleres Electro - Mecánicos :-
.• =
una visita a nuestros
=,..















C A S A S E H: Barcelona, Zaragoza, Huesca, Barbastro, Lérida,




Artrculos blancos de nuestra fabricación, Sábanas, mantelerfas, paños cocina, Toallas, Bá-
novas, Edredones, mantas de lana y algodón, Camisas para caballero, Ropa interior para i
señora y Ciénero de punto. :


















§ Ganaros de fabricación propia
-5- LA UIIIOI'Jl
LUNES
Batistas de hilo· Opalea • sus-
ves-Holandas-nansús·Sibarln.
Ceda ano adquiere mayor importlmcia esta Iiquidll#
ción de arlicutos blancos 1I la Que: venimo.!l dedicando
1I1ención preferente:.
Cada ano es mayor el éxito con Que vemos corona-
do nueslto esfuerzo.
Cada ano conseguimos superarnos 1I nosolros mis-
mos en la organiUlclbn de esta quincena nueslra que YlI
es 1" de mayor renombre en la región.
MARZO
301 ... le. 6'6i
del
Visítenos
Quedará V. rrancamenle sorprendido al comprobtlr
que en ninguna parle puede llegarse a ver una bajll tan
notllble en los precios de arlfculo.5 de fan alta calidad. LA
personll más modesta puede hacerse con un buen re-
puesto de arlfculos nquisimos por muy poco dinero. El
más exigenle ha de enconlrar en nuestros l:llmacenes Io-
do aquello Que el guSIO mas refinado pueda apelecer.
Visítenos
Este ano, como siempre, sabremos cumplir lo que
ofrecemos y nueslra oferta es muy importante; decimo,
de nadie en absoluto, podrá igualarnos ni en variedad de
arllculos ni en venfllloSélS condiciones.













Calle Mayor - Esquina Echegaray
ensacional
Secci6n especial de Sastrería a Medida












S io.~ da el piso SE'-e arr""n guodo de
la casa Banco ~ag-ozam en mil quinien-



























































DE VENTA EN ESTA' IMPRENTA
('aja d. Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la Inspección del Estado).
LlBRtTfil OE nHORRO n~ VllTn: al 3 y 112 por %
LI!mn\ DE nnORnO O¡r1RIOO: al 4 por %
(muy recomendables para la formaclbn
de capitales Dotales).
rulilllll~I~~~llllllmrulllllllllru.llllllrulm~irulmmllll
La casa MZUQUE ieclbido unllm·
portante remesa de pa r S pintados pro'
cedente de la fábrica M..eroy de PARIS
los cuales están de v8Q.tl y pueden verse
en su tienda, Gil Beliis, 8.
Para mayor comodidad del público en-
via esta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite. lo mismo dentro que
fuera de la población; a la par Que di to-
da clase de explicaciones para IU colo-
cación




Penslon.. .Itlllcl••: desde 101 e6
anos (Retiro:Obrero).
P,,,,'on•• Inmedlaf.,: muy conve-
nientes para ancianos sin:familí•.
Pension•• femporl•••: desde 101 55
o 60 hasta los 65 afias (Mejoras).
Clpltal-h.rencll: a favor de 18 fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practicando M'Jor.. adquiere el obrero
d.",cho I PfNSION ~f INVjlLi~fZ.
'--70
DE VENTA EN ESTA IMPRE"l"A








plaza de San pedro, 4
INTERESES' QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'so;por 100 IInual
, , un mes. '" 3 , ,
• , tres meses 3'50 , ,
• , seIS meses 4 , ,
• • un año ... 4'50 , ,
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don laifP46b nUm. J
>S"
ZARAG; A
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
to se desee guardar. 25 pesetas 81 afio.
CAlA DE ~RROS:
Libretas al .. por ciento de interb
SUCURSALes:
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOL3A -CAMBIO
CA lAS De ALQUILER
Alagón, Alhama de Aragón, Almaún, Arco. de
jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Calamo-
cha, Calatsyud, Cuenca, Ejea de los c.b&lIerOl,
Guadalajara, Haro, Huele,jaca, Madrid, Monr..l
1IIe1 Campo, Molilla del Palancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Sant8 Eu1l11a del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sol del Rey Católico,
Tarancón, Taulte, Uncastillo, Zue,... f
nmclns DE CllJnl DE fiHDKRDS MnS DE 81
SUCURSllL EN JACA
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prastamo. Hipotecarlos por cuenta del
BANCA-BOLSA-CAMBIO-llA.l~ DE
AHORRDS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses Que se abonal1: en la Central '1
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2112·.. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 '14 '"t. anual
Imposicior:ea 8 plazo de 6 mes6 4 "l. anual
Imposiciones a plilZQ de l ano ..•• 4 '14·.. anual
Lea usted LA U,UÓN
SUCURSALES; Alcaniz, Almnán, Ariz.a, A)'er-
be, Bala~uer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal. Cariftena, Ca5pe, Da-
roca, Ejea de lot! Caballeros, Fraga, Huesca
jaca, Lérida, M.adrid, Malina de Aragón,
Monzón, S8riftena, Se~orbe, Siguenza, So-
ria, Tarazana, Teruel, Tortosa y Valencia.
AGENCI ..... E.N ACEMUZ
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas.. = 6.000.000
••
CLlNICA DE STA. ORCSIA
=
VINOS PA A ENCUBA~
VEAN CLASES Y PRECIOS EN LOS
GRANDES ALMACENES De VINOS y LICORes
-d.~
VICEttTE, 50RI~ ~REZ, de Cariñena
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOL VINICO
COSECHEROS y eXPORTADORES De VINOS
Situad. en el P ••eo de jllton•• Iml
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul·
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general ;;t
Pensión para enfermos y operados Consulta de lOa 1 y de 2 a 4
lOI mnOOI (OHmTn IRnTYITn rnnn HIROl lnHOS lnCTnNm TOE l." ¡ono
BnNCO HIPOTECftRIO DE ESrfiÑA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc.
Banco de Aragon Banco Zaragozano
ZARA ':I-OZA
Sociedad Anónima fundada en 1001l SUCURSAL 1)E JACA
-
una cuadraa eOI1 buena
falsa y con sol. n en estA Imprenta.
#
Mucha h ~ ,. Ir o 20~ en ". para
servir en Jaca. se -ta. Con buel'cs





Lelfa Nieve del pirineo
V dO una pRrtidaC.'\Je hierbae n empac~'(una prensa
empacadora; vRrias rn~~ll1as y enseres
8¡:rfcolas. Razón: ~'or, núm. 35, JACA
en Ja.ca.
Lejia Nieve del Pirineo
---------
La lejill lNievl del Pirineo~ además de
IU calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Re~ en un tan-
to por ciento cOl1siderabl '~otellas, una
monedIta de plata. Si ~ sted constante
en el uso de esta lej~_~ éde beneficiarse
COI1 este práclico~, ahorrará dinero












En su AL\tACE. '. afueras de ~an
Pedro, y dcspachad\Js por su "'po-
11iiad.rado Sr. RAMOS.
